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Toimitukset kasvoivat elintarviketeollisuudessa
Teollisuuden (D) toimitusten arvo vuonna 1988 oli 264,8 
miljardia markkaa eli kasvua oli 7,8 %.
Elintarvike- ja tupakkateollisuuden toimitusten arvo vuon­
na 1988 oli 49 463 milj. markkaa, mikä on 4,0 % enem­
män kuin vuonna 1987.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi vuonna 1988 Tilasto­
keskuksen ennakkolaskelmien mukaan 4,0 %. Elintarvike- 
ja tupakkateollisuuden volyymi kasvoi puolestaan 3,5 %.
Elintarvike- ja tupakkateollisuuden tuotannon bruttoarvo 
kasvoi 5,8 % ja jalostusarvo 9,4 %.
Arvoltaan suurimmat valmisteet elintarviketeollisuudessa 
olivat lihatuotteet, sianlihan toimitukset olivat 4 094 milj. 
markkaa ja naudanlihan 3 628 milj. markkaa, seuräävina 
leipomotuotteet 3 967 milj. markkaa, rehuvalmisteet ja 
muu eläinten ruoka 3 798 milj. markkaa ja juusto 2 729 
milj. markkaa.
Kahvia tuotiin eniten, yhteensä 739 milj. markan arvosta. 
Suurimmat vientiartikkelit olivat juusto, jonka viennin arvo 
oli 315 milj. markkaa, suklaa 218 milj. markkaa, maito­
jauhe 100 milj. markkaa ja voi 89 milj. markkaa.
Työvoiman määrä väheni edelleen
Teollisuuden (D) henkilöstön määrä oli vuonna 1988
452 594 henkilöä, eli 2,8 % vähemmän kuin edellisenä
vuonna.
Elintarvike- ja tupakkateollisuuden henkilöstön määrä oli 
55 508 eli 1,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työ­
tunneilla mitattuna koko elintarviketeollisuuden työpanos 
väheni vuonna 1988 2,0 %.
Elintarviketeollisuudessa maksettiin palkkoja 4,8 miljardia 
markkaa, mikä oli 7,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Sosiaalikulut kasvoivat puolestaan 11,2 %.
Henkilöstön määrä elintarvike-, juoma- 
ja tupakkateollisuudessa v. 1975-1988
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Tuotantopanokset, investoinnit ja varastot
Elintarviketeollisuudessa raaka-aineiden ja tarvikkeiden 
hankintamenot kasvoivat 4,9 % vuonna 1988 ja olivat 30,5 
miljardia markkaa. Niiden osuus toimitusten arvosta oli 
61,8 %. Energian hankintamenot kasvoivat 15,5 % ja oli­
vat 733 milj. markkaa.
kuin edellisenä vuonna. Investointiaste eli investointien ar­
vo jaettuna jalostusarvolla oli 15,6 % vuonna 1988.
Elintarviketeollisuudessa varastojen arvo kas voi 3,9 % vuo­
den alusta ja oli vuoden lopussa 4 921 milj. maikkaa.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit olivat 1 850 milj. markkaa ja olivat 5,3 % pienemmät
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimituksista v. 1988
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Palkat Sosiaalikulut Energia Muut
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Koska koko vuositilas­
ton aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty 
otosta. Otoksen peittävyys elintarviketeollisuudessa tuo­
tannon bruttoarvon mukaan laskettuna on 92,5 % ja henki­
lökunnan mukaan laskettuna 92,0 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
Uudistettu toimiala- ja hyödykeluokitus otettu käyttöön
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1987 uudistetun toimiala- 
luokituksen - Toimialaluokitus (TOL) 1988. Uudistettua 
toimialaluokitusta sovelletaan teollisuustilastossa vuoden 
1988 tilastoa laadittaessa. Uudella toimialaluokituksella on 
saatavissa myös vuosien 1985-1987 teollisuustoimintaa 
kuvaavat tilastot. Uudistetun toimialaluokituksen mukaiset 
vuosien 1985-1988 tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia.
hoilla toimialoilla eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietoihin.
Vuoden 1988 tilastoja laadittaessa otettiin käyttöön myös 
uusi hyödykeluokitus. Uudistettu luokitus perustuu HS-ni- 
mikkeistöön (Harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjär­
jestelmän nimikkeistö.) Se korvaa aikaisemmin käytetyn 
CCCN-nimikkeistöön pohjautuvan luokituksen.
Vuoden 1988 lopulliset tiedot lasketaan sekä uudella että 
vanhalla luokituksella. Vuoden 1988 tiedot laskettuna van-
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Leveranserna inom livsmedelsindustrin ökade
Vardet av industrins (D) leveranser var 264,8 miljarder 
mark Sr 1988,dvs. 7,8 % hogre an Sr 1987.
Vardet av varuleveransema inom livsmedels- och tobaksin- 
dustrin var 49 463 milj.mark, vilket Sr 4,0 % mera Sn Sr 
1987.
Enligt Statistikcentralens fOrhandsberakningen okade in- 
dustriproduktionens volym med 4,0 % Sr 1988. Medan 
livsmedels- och tobaksindustrins volym Okade med 3,5 %.
De till vardet stOrsta produktema inom livsmedelsindustrin 
var kottprodukter, leveransema av svinkdtt var 4 094 milj. 
mark, notkstt 3 628 milj. mark, dSrefter bakverk 3 967 
milj. marie, beredda fodermedel och annan djurmat 3 798 
milj. mark och ost 2 729 milj. mark.
Mest importerades kaffe,sammanlagt till ett vSrde av 739 
milj. mark. De storsta exportartiklama var ost, vars export- 
varde uppgick till 315 milj. mark, choklad vars exportvSr- 
de var 218 milj. mark, mjolkpulver 100 milj. marie och 
smor 89 milj. marie.
Produktionens bruttovärde ökade med 5,8 % och föräd- 
lingsvärde med 9,4 % inom livsmedelsindustrin.
Arbetskraften minskade alltjämt
Är 1988 var antalet anställda inom industrin (D) 452 594 
personer dvs. 2,8 % mindre än föregSende Sr.
Inom livsmedels- och tobaksindustrin var antalet anställda 
55 508 Sr 1988, dvs. 1,6 % mindre än Sret förut. Mätt med 
arbetstimmar minskade arbetsinsatser inom hela livsme­
delsindustrin Sr 1988 med 2,0 %.
Livsmedelsindustrin betalade löner för 4,8 miljarder mark, 
vilket var 7,2 % mera än Sret förut.Socialutgiftema ökade 
med 11,2 %.
Antal anställda inom livsmedels-
industrin (Nl 11) ären 1975-1988
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Produktionskostnader, investeringar och lager
Anskaffningsutgiftema för livsmedelsindustrins rämaterial 
och varor ökade med 4,9 % är 1988 och var 30,5 miljarder 
mark. Deras andel av leveransemas värde var 61,8 %. 
Anskaffningsutgiftema för energi ökade med 15,5 % och 
var 733 milj.mark.
Anskaffningsutgiftema för materialla anläggningstillgängar 
dvs. investeringama var 1 850 milj. mark och minskade
med 5,3 % frân föregäende är. Investeringsgrad, dvs. vär- 
det av investeringama di viderai med förädlingsvärdet, var 
15,6 % är 1988.
Värdet av lismedelindustrins lager ökade frân början av 
äret med 3,9 % och var 4 921 milj.mark i slutet av är.
Anskaffningsutgifter för produktions- 
insatser, andel av leveranser är 1988
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Löner Socialkostn. Energi Andra
Förhandsstatistiken baserar sig pá urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i livsmedels- och to- 
baksindustri är 92,5 % räknat enligt produktionens brutto- 
värde och räknat enligt antalet anställda är 92,0 %.
Om verksamheten vid de arbetställen, som inte ingâr i ur- 
valet, har man antagit, att den förändrats i samma propor­
tion som tili samma branschgrupp hörande undersökta ar- 
betsställen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt 
samma metod utarbetats för tidigare är, har visat sig vara 
tillförlidig.
Den reviderade näringsgrens- och varuindelningen har tagits 
i bruk
Är 1987 fastställde Statistikcentralen den reviderade nä- 
ringsgrensinledningen - Näringsgrensinledningen (NI) 
1988. Den reviderade näringsgrensinledningen tillämpas 
vid uppgörandet av industristatistiken 1988. Även indust­
ristatistiken för áren 1985-1987 finns att fä uppställd en­
ligt den reviderade näringsgrensindelningen. Uppgiftema 
för áren 1985- 1988 enligt den reviderade näringsgrensin­
delningen är därför sinsemellan jämförbara.
De slutliga uppgiftema för är 1988 beräknats bäde enligt 
den nya och den gamla inledningen. De uppgifter för är
1988 som beräknats med användning av den gamla nä­
ringsgrensindelningen är inte tili alla delar jämförbara med 
tidigara är.
Vid uppgörandet av industristatistiken för är 1988 har även 
den nya varuindelningen tagits i bruk. Den nya indelnin- 
gen baserar sig pä HS- nomenklaturen (Nomenklaturen tili 
systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodi- 
fiering). Den ersätter den gamla indelningen som baserad 
sigpä CCCN-nomenklaturen.
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